






































































































































































































































































































































































# ) % “农业是取得符合社会需要的有
机物产品的一种生产活动
。 ”















尤其是其中的 食 物 性 产
品
,











这就决定了农业不仅 仅体 现 着



























































































































































































二 靠 科 学
,















































































































































































能深刻揭示农业部门所固有的特 殊 经济 规
律
,
就会变成抽象的政治经济学概 念 的 重
要
,
农业经济学也就失去它独立 存 在 的 意
义
。
由于社会主义农业生产关系和生产力的
矛盾运动
,
与社会主义社会的上层建筑
,
尤
其是党和国家的方针政策
,
有着极为密切的
关系
,
因此
,
社会主义农业经济学在研究社
会主义农业经济间题的时侯
,
是不能离开党
和国家的方针政策的
。
社会主义农业经济学
在研究社会主义农业经济客观规律的同时
,
结合研究党和国家方针政策的制定及其执行
结果
,
并分析其在经济方面的成功与失误的
原因
,
’
有助于我们加深对农业客观经济规律
的认识
,
也有利于提高人们执行党和国家方
针政策的自觉性
,
